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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Право на жизнь традиционно считается неотъемлемым правом любого 
человека. В различные эпохи проблема прав человека, неизменно оставалась 
политико-правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, либо 
философское звучание.  
Право человека на жизнь является основополагающим, ведь при 
отсутствии или даже ограничении этого права теряется смысл всех остальных, 
причем не только личных, к группе которых оно относится, но также и 
политических, социальных, экономических, культурных прав. Это право 
зафиксировано во всех главных международных правовых актах. Оно является 
не только определенным правом человека, но в большей степени наиболее 
важной общечеловеческой ценностью, на ней основывается весь принцип 
гуманизма, и защита этой ценности должна быть приоритетной целью любого 
цивилизованного общества. 
Идея права на жизнь относится к тем идеям, которые пройдя 
многовековую историю, приобрели особую актуальность в современных 
условиях: отсутствие единой точки зрения касаемо применения смертной 
казни, наличием споров по поводу абортов. Возникают новые проблемы, 
например допущение законом проведения эвтаназии. Существуют проблемы 
определения момента начала и окончания жизни, которые требуют правового 
исследования. Актуальность данной темы заключается в том, что она связана с 
самым дорогим, что есть у человека - с его жизнью. 
Перечень ключевых слов, встречаемых в дипломной работе: право на 
жизнь, смертная казнь, эвтаназия, аборт, эмбрион, жизнь, гарантии. 
Объектом исследования данной работы является общественные 
отношения, которые непосредственно связаны с правом на жизнь. 
Данная работа имеет целью определить содержание права на жизнь, его 
структуру, конституционно-правовые основы, особенности защиты и 
реализации. Рассмотреть сущность данного права, раскрыть момент начала и 
окончания жизни. Уделить внимание проблемам эвтаназии, возможности ее 
законодательного разрешения на территории Республики Беларусь. Исследовать 
значение репродуктивных прав, их содержанию, в частности - право на 
искусственное прерывание беременности. А также анализ законодательства и 
выявление недостатков по данным вопросам.  
В работе использованы такие методы как анализ и синтез.  
Дипломная работа составляет 59 страницы текста. Список 
использованных источников включает 76 наименований.  
Представляется целесообразным внедрить указанные в работе новшества 
в законодательство Республики Беларусь. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Права на жыццё традыцыйна лічыцца неад'емным правам любога 
чалавека. У розныя эпохі праблема правоў чалавека, нязменна заставалася 
палітыка-прававой, набывала альбо рэлігійнае, альбо этычнае, альбо 
філасофскае гучанне. 
Права чалавека на жыццё з'яўляецца асноватворным, бо пры адсутнасці 
або нават абмежаванні гэтага права губляецца сэнс усіх астатніх, прычым не 
толькі асабістых, да групы якіх яно ставіцца, але таксама і палітычных, 
сацыяльных, эканамічных, культурных правоў. Гэта права зафіксавана ва ўсіх 
галоўных міжнародных прававых актах. Яно з'яўляецца не толькі пэўным 
правам чалавека, але ў большай ступені найбольш важнай агульначалавечай 
каштоўнасцю, на ёй грунтуецца ўвесь прынцып гуманізму, і абарона гэтай 
каштоўнасці павінна быць прыярытэтнай мэтай любога цывілізаванага 
грамадства. 
Ідэя права на жыццё ставіцца да тых ідэй, якія прайшоўшы шматвяковую 
гісторыю, набылі асаблівую актуальнасць у сучасных умовах: адсутнасць 
адзінай пункту гледжання касаемо прымянення смяротнага пакарання, 
наяўнасцю спрэчак з нагоды абортаў. Узнікаюць новыя праблемы, напрыклад, 
дапушчэнне законам правядзення эўтаназіі. Існуюць праблемы вызначэння 
моманту пачатку і заканчэння жыцця, якія патрабуюць прававога даследаванні. 
Актуальнасць дадзенай тэмы заключаецца ў тым, што яна звязаная з самым 
дарагім, што ёсць у чалавека - з яго жыццём. 
Пералік ключавых слоў, сустракаемых у дыпломнай працы: права на 
жыццё, смяротнае пакаранне, эўтаназія, аборт, эмбрыён, жыццё, гарантыі. 
Аб'ектам даследавання дадзенай працы з'яўляецца грамадскія адносіны, 
якія непасрэдна звязаныя з правам на жыццё. 
Дадзеная праца мае на мэце вызначыць змест права на жыццё, яго 
структуру, канстытуцыйна-прававыя асновы, асаблівасці абароны і рэалізацыі. 
Разгледзець сутнасць дадзенага права, раскрыць момант пачатку і заканчэння 
жыцця. Надаць увагу праблемам эўтаназіі, магчымасці яе заканадаўчага 
дазволу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Даследаваць значэнне 
рэпрадуктыўных правоў, іх зместу, у прыватнасці - права на штучнае 
перапыненне цяжарнасці. А таксама аналіз заканадаўства і выяўленне 
недахопаў па дадзеных пытаннях. 
У працы выкарыстаныя такія метады як аналіз і сінтэз. 
Дыпломная праца складае 59 старонкі тэксту. Спіс выкарыстаных крыніц 
уключае 76 найменняў. 
Уяўляецца мэтазгодным укараніць названыя ў рабоце новаўвядзенні ў 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
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THE REPORT FOR DIPLOM WORK 
The right to life is traditionally considered a natural and inalienable right of 
every human being. At different times the problem of human rights, always 
remaining political and legal, to acquire any religious or ethical, or philosophical 
meaning. 
The right to life is fundamental, because in the absence or limitation of this 
right, defeats the purpose of all the others, not only personal, the group to which it 
belongs, but also political, social, economic and cultural rights. This right is 
enshrined in all the major international instruments. It is not only the definition of 
human rights, but increasingly the most important universal values, it is based on the 
principle of the whole of humanity and the defense of this value should be a priority 
objective of any civilized society. 
The idea of the right to life is one of those ideas that passed a long history, has 
become particularly relevant in modern conditions: the lack of a unified point of view 
with regards to the death penalty, there is a dispute over abortion. New problems 
arise, such as the assumption of the euthanasia law. The relevance of this topic is that 
it involves the most expensive thing a person - with his life. There is the problem of 
determining the beginning and end of life, which require legal research. 
List of key words in the thesis work: the right to life, death penalty, euthanasia, 
abortion, embryo, life guarantee. 
The object of this work is to study the social relations that are directly related 
to the right to life. 
This paper aims to determine the content of the right to life, its structure, the 
constitutional and legal framework, particularly the protection and realization. 
Consider the nature of the right to reveal the beginning and end of life. Pay attention 
to the issues of euthanasia, the possibility of its legislative resolution on the territory 
of the Republic of Belarus. To investigate the value of reproductive rights, their 
content, in particular - the right to abortion. As well as the analysis of legislation and 
identifying gaps on those issues. 
We used methods such as analysis and synthesis. 
Thesis is 59 pages of text. The list of references includes 76 titles. 
It seems appropriate to introduce these innovations in the legislation of the 
Republic of Belarus. 
 
